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1. Inleiding 
Teehoicon Instruments organiseert vanaf de introduktie van de nabij -
infrarood reflectie spectroscopie (NIKS) regelmatig symposia . Op deze 
symposia \o~orden door eigen en andere experts en gebruikers van NIKS-
apparatuur voordrachten gepresenteerd met betrekking tot de ontwikke-
ling en toepassing van NIKS bij de produktieverwerking en kwaliteits-
controle va n diverse grondstoffen en eindpreelukten van onder andere de 
voeder- en voedingsmiddelenindustrie . 
Aan dit nationale NIKS-symposium werd door ca . 350 personen , hoofd-
zakelijk afkomstig uit Nederland, deelgenomen. 10 deelnemers afkomstig 
uit zowel het bedrijfsleven als de overheidsinstituten ve rzorgden een 
lezing . Deze lezingen werden gehouden in de grote zaal van het Kurhaus 
te Scheveningen. 
Voor het programma van het symposium wordt verwezen naar bijlage 1. 
Aansluitend op het symposium werden vanaf 16 . 00 uur enkele demonstra-
ties verzorgd van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hard- en 
software . 
Deelname vond plaats op uitnodiging van Teehoicon Instruments BV 
Nederland. 
De bi j drage van het KIKILT bestond uit het verzorgen van een lezing , 
getiteld: " De mogelijkheden van NIK-Spektroscopie voor onderzoek van 
voedings-en voedermiddelen" (zie bij l age 2) . 
Samenvatting lezingen : 
De voorzitter ing . I . van Heusden , directeur Teehoicon Nederland , 
schetste in zijn openingswoord de - ook voor Teehoicon - verrassend 
snelle groei van NIKS-apparatuur in Nederland . Circa 160 Teehoicon ap-
paraten zijn inmiddels in Nederland geplaatst , waarmee Teehoicon ruim 
90% van het totaal aantal geplaatste apparaten in Nederland voor zijn 
rekening neemt . Een snelle groei van het gebruik van NIKS-apparatuur 
vindt thans plaats in de chemische- en de farmaceutische industrie . 
De heer Van Heusden haalde - voor hij het symposium voor geopend ver-
klaarde - nog aan dat , hoewel alle gebr uikers het eens zij n omtrent de 
besparingen die behaald \Wrden door het gebruik van NIKS, geen van de 
onderzoekers dit eens uitgewerkt had. Voor een deel kwam het KIKILT 
hieraan tegemoet in een 's-middags te houden voordracht. 
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De eerste spreker, drs H. van Lonkhuyzen (IGMB) , belichtte het gebruik 
van NIRS bij de karakterisering van de bakkwaliteiten van tarwe. Hier-
voor is het broodvolume een selectiecriterium. Via veredeling wordt 
getracht de bakk\.1aliteit van tano1e te verbeteren. Vanaf kruisingsexpe-
rimenten tot het aanmelden van een nieuw ras zijn ca. 11 jaar gemoeid. 
Vele experimenten lopen dan ook parallel aan elkaar. Hierbij worden 
slechts geringe hoeveelheden tarwe verkregen, waarvan kleine broden, 
de vorm hebbend van gangbaar brood, worden gebakken en het broodvolume 
\Wrdt bepaald. Nagegaan is of uit NIR-spectra van meel bakkwaliteiten 
zijn af te leiden. NIR-analyse bleek voldoende geschikt om tarwesoor-
ten voor k\<lekersdoeleinden te rangschikken naar baklmaliteit. Voorde-
len van deze methode zijn het niet destruktieve karakter en de geringe 
hoeveelheid benodigd monstermateriaal. De be paling van vocht en eiwit 
met NIRS gaat erg goed. 
Ir A. Haayenberg (Schouten Giessen B.V.) sprak over de "Toepassing van 
de lnfra- Alyzer voor diervoedergrondstoffe n" . De lezing ging groten-
deels over de structuur van zijn bedrijf en maar zijdelings over het 
gebruik van NIRS. Grondstoffen konden goed, maar mengvoeders moeilij -
ker op samenstelling gescreend \<lOrden met NIRS. \~etenschappelijk \<las 
de?.e lezing niet van belang. 
De heer Th. van Kilsdonk lichtte het gebruik van NIRS toe bij de Haas 
Chocoladefabrieken. NIRS \olOrdt hier al enige jaren met veel succes 
toegepast in de k\<laliteitscontrole en de verwerkbaarheid van met name 
grondstoffen. Van belang bij de bereiding is met name de verandering 
van de eiwit/lactoseverhouding van melkpoeder door de jaargetijden 
heen. 
De heer A. Boon en de heer H.G. Verschoor spraken beiden over NIRS als 
hulpmiddel bij de procesbewaking en -sturing in de zuivelindustrie . 
De heer Boon \olerkt met een Milcoscan en een IA-400. Hij meldde dat ge-
lecithineerde en geagglomereerde poeders nog problemen geven met NIRS. 
De hee r Verschoor heef t de beschikking over vier IA-400. Hij toonde 
aan dat met behulp van het auto-controle-programma niet alleen een 
constanter eindprodukt verkregen wordt maar ook een verantwoorde 
"Statistische Qualiteits Controle (SQC)" ,.,ordt uitgevoerd. 
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De heer Diepe nhor s t liet zien dat NIRS ook voor controle van fungici -
den op hoofdbestanddelen goed in t e zetten i s . Met name ging het om de 
wat erbe paling , waarvoor 8 filters nodig waren. Gehalten tot 1,5% kwa-
men voor. 
De heer Franssen van Meester Wijhe DV behandelde , na een (t e ) l a nge 
reclame-achtige inleiding omtrent de organisatie van zijn bedrijf en 
6 
de verschillende produkten die geproduceerd worden (omzet 15 x 10 
kg/jaar ), onder andere de monstervoorbereiding. Met name de analyse 
van af valprodukten a l s zwoerd en vet levert probleme n op door de inho-
mogeniteit van deze produkte n . Ook de bepali ng van de samenstelling 
van hele hammen geeft probleme n. Het eerst genoemde probleem is onder-
vangen door van deze produkten het ve t geha lte te meten via rUntgen-
straling. Hoewe l niet erg nauwke urig , geeft dit een r ede lijk werkbaar 
res ultaat. Laatstgenoemd probleem is opgelost door op een vaste plek 
in de ham een klei n stukje vlees t e verwijde r e n e n hierva n de samen-
stelling met behulp van NIRS te meten. Door goed gestandaardiseerd te 
werke n zijn de r esultaten bevredigend. 
Zeer goede resultaten worden geboekt bij de controle van eindprodukten 
a l s rook- en leverworst etc . op vocht, vet en eiwit. 
Het ve rhaal van de heer Lezenne Coulander (KvW, Den Haag) vertoonde 
veel overeenkomst me t de e rvaringe n e n het gebruik van NIRS op het 
RIKILT. Het NIRS wordt gescreend op overschrijding van de Harenwet-
eise n. Daartoe i s de grens voor meting met NIR aangescherpt, dat \dl 
zegge n, als de \ol\-1-e i s b.v. 35% i s , dan \'lorde n met NIRS gevonden resul-
taten vanaf 34% met referentiemethoden bevesti gd. 
Dij de controle va n gehakt met NIRS behoeft 90% van de monsters geen 
verder onderzoek. Dij de controle van halfvolle e n volle melk bleek de 
methode niet nauwkeuri g genoeg . In feite word t dit veroorzaakt doordat 
de zuivel fabrikanten het vetgehalte in me lk zeer nauwkeu rig kunne n in-
s t ellen waardoor na screening met NIRS ca. 90% van de monsters voor 
he ronde rzoek in aa nmerking komt . Uiteraard geen zinvolle zaak. 
Bruikbare resultaten zij n verkregen voor de bepaling van het alcohol-
gehalte in alcoholi sche dranken. Bij de Ke uringsdiensten word t een 
grote variatie aan produkten e n relatief kleine monsteraantallen per 
produkt onderzocht. Ondanks deze bezwaren zijn al vijf Keurings-
diensten uitgerust met NIRS-apparatuur. 
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De RIKILT-lezing behandelde naast zaken als ,.,elke produkten voor NIRS-
analyse in aanmerking komen en welke componenten met welke nauwkeurig-
heid hierin te bepalen zijn, de besparing aan mankracht en chemicalH!n 
gebruik door het inzetten van NIRS op een middelgroot controlelabora-
torium. 
Een vergelijking tussen de NIRS-techniek en het gebruik van klassieke 
methoden toont aan dat de investering van NIRS-apparatuur binnen een 
paar jaar is terugverdiend (zie bijlage 2). 
De heer Y. Mulard (NIRS Manager Teehoicon International Division) ging 
tot slot in op de laatste ontwikkelingen in NIRS. 
Deze liggen hoofdzakelijk op het gebied van soft,.,rare. Het Product 
Identification Discriminant Analysis Software Programma is een pro-
gramma waarmee enerzijds verschillende prodokten van elkaar onder-
scheiden kunnen worden en anderzijds nagegaan kan worden of indivi-
duele monsters terecht met een bepaalde ijklijn berekend zijn . 
Picks is een programma waarmee het aantal monsters van de calibratie-
set sterk gereduceerd kan worden. Tevens werd Infra Net geintrodu-
ceerd. Dit is een netwerk waarbij verschillende Infra Alyzers (ver-
spreid over grote afstand) met elkaar verbonden worden en aangesloten 
worden op fifin centrale-computer. Het grote voordeel van dit systeem is 
dat centraal alle controles uitgevoerd kunnen worden en dat decentraal 
niet meer gelet hoeft te worden op de keuze van de ijklijn \olaarmee een 
monster uitgerekend moet worden. Dit gebeurt in de centraal geplaatste 
computer. Als laatste kan vermeld worden dat naast de HP-minicomputers 
nu ook standaard gebruik gemaakt kan worden van IBM-computers, waar-
door de diversiteit in het gebruik van met name statistische 
programma's sterk is toegenomen. 
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Samenvatting 
Samenvattend kan gesteld Horden dat het symposium, ondanks het feit 
dat enkele lezingen wetenschappelijk van weinig belang waren, heel wat 
praktische informatie heeft opgeleverd . 
Omdat het in Nederland ontbreekt aan een coUrdinerende en/of begelei-
dende commissie/werkgroep op het gebied van NIRS, moet gesteld worden 
dat een bijeenkomst als deze , gebruikers in staat stelt op een infor-
mele manier ervaringen en mogelijkheden betreffende toepassing van 
NIRS uit te wisselen en daardoor een bijdrage levert aan een meer al-
gemene acceptatie van NIRS als snelle analysetechniek voor onder ande-
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De mcl!:!eliJidleden van NIR-sPec-ctroscoPie voor ond er zoek ve;r, Bijlage 2 
voedinss- en voedermiddelen. 
R.Frankhuizenr RiJks-Kwaliteitsinstituut voor land- en Tuir.bouwProdukten 
<RIKILT)r Wa!:!enin!:len. 
Belan!:lriJke taken van het RIKILT ziJn het ontwikkelen en verbeteren van 
onderzoekmethoden voor het bePalen van relevant seachte kwaliteitskenmerken 
va~ voedinss- en voedermiddelen. Daarnaast worden Srote aantallen monsters 
onderzocht OP Sehalten aan samenstellende bestanddelen. In dat kader bestaat 
de behoefte om met een minimum aan monstervoorbereidins snel en nauwkeuriS 
de samensteilins van produkten OP met name hoofdcomPonenten te kunnen 
anal~:~seren. 
Door de komst van een nabiJ-infrarood reflectie instrument in 1980 werd hierir 
OP het RIKILT voorzien. 
Door monsters aan te stralen met nabiJ-infraroodstralin~ en Sebruik te 
maken van de informatie die de diffuus sereflecteerde straling bevat worden 
thans met succes vele monsters !:lescreend o~ componenten met Sehalten 
vanaf ca. 1%. Per monster is hiervoor slechts ca. 1 minuut nodiSr 
terwiJl monstervoorbereidins vriJwel overbodig is seworde~. 
Er zal een verseliJkins Semaakt worden tussen onderzoek met NIRS en chemishe 
methoden o.a. voor wat betreft de anal~:~setiJd en chemicaliensebruik. 
Insesaan zal worden op de soorten produkten en componenten die voor NIR-
1 !tinS in aanmerkins komen. Tenslotte zullen asPecten als srootte van de 
calibratiesetr niveaucontrole en nauwkeuriSheid van de methode aan de orde 
kon.en. 
1 INLEIDING 
Vanaf het besin van de zestiser Jaren werd de behoefte aan snellet·e informatie 
omtrent de samensteilins van 9ronstoffen en eindproduktenr afkomsti!:l van de 
asrarische sectorr steeds Sroterromdat met deze informatie een betere kwali-
teitsbeheersing en een oPtimale besturing van Produktieprocessen kan worden 
gerealiseerd. Automatisering van anal':lsemethoden werd ter hand genomen. 
T hans we r ken c h r om a tos r af en a ut o "' at i s eh • 0 ok a •J t o - a na 1 ':1 ze r s wo r den v e e 1 vu 1 d i s 
insezet voor seriematig onderzoek.Al deze aPParaten moeten echter dec- te meten 
comPonent(en) in oplossins aanseboden kriJSen en daarvoor is vaak een arbeids-
intensieve monstervoorbewerkins nodis.Dit is niet nodis indien monsters worder 
aangestraald met nabiJ-infraroodstraling en Sebruik Semaakt Wordt van de dif-
fuus gereflecteerde straling. Deze straling bevat informatie omtrent de struc-
4uur en de aard van de aanwezige comPonenten terwiJl de intensiteit hiervan 
1
_ arelateerd is aan de kwantitatieve samensteilins van een Produkt. 
Vanaf 1980r nadat de microProcessortechniek voldoende ontwikkeld wasr vond 
de NIRS-techniek in Nederland haar wes naar bedriJfslaboratoria en onder-
zoekinstituten. Ook het RIKILT schafte in dat Jaar een NIRS-instrument aanr 
te weten een Infra Al':lzer-400 CIA - 400). Dit is een instrument, uitgerust 
met 19 filters (Solflensten> en een HP - 85 Prosrammeerbare calculator. 
Begin 1984 werd een IA-500 aanseschaftr een instrument uitserust met een 
monochromator SekoPPeld aan een HP - 1000 minicomPuter. Met beide instru-
menten onderzoekt het RIKILT melk- en zuivelProduktenr vlees en veevoeders 
en andere land en tuinbouwProdukten oP samenstellins. De anal':lse hiervan duurt 
ca. 1 minuut Per monster. Dit onderzoek vindt Plaats om te komen tot snellere 
en goedkoPere anal':lse methoden in het kader van directe overheidscontrole OP 
basis van verordeninsenr waarin criteria voor kwaliteitseisen ziJn sesteld. 
Ook wordt nagesaan in hoeverre f':lsische Parameters, zoals de melisheid van 
erwten, de vezeliSheid van aspergesr bePaald kunnen worden. Het is mede 
daarom dat een researchaPParaat als de IA-500 werd aanseschaft. 
2 ANALYSETIJD EN CHEMICALIENGEBRUIK NIRS VERSUS CHEMISCHE ANALYSEMETHODEN 
Een van de redenen van het succes van NIRS is de snelheid van anal~seren 
zondet• S~brujk van chemicalien. Uiteraard een onderwerP d~t door alle 
NIRS fabrikanten Sebruikt wordt in hun streven de markt te veroveren. -
Maar kloPPen deze bewerin~en ook ? En wat betekenen ziJ in de PraktiJk ? 
Daar het RIKILT al een 5-tal Jaren ervarin~ heeft met NIRS kunnen wiJ dit 
aan de PraktiJk toetsen. Als voorbeeld hiervoor nemen we h~t eiwit onder-
zoek van melkPoeders. Dit omdat melkPoeders Cin vriJ ~rote aantallen> al 
sinds 1981 m.b.v NIRS oP het RIKILT ~escreend worden OP samenstellins. 
We hebben op een riJtJe ~ezet wat de bePalin~ van eiwit in melkPoeder in 
de Periode 1981 t/m 1985 ~eko s t zou hebben aan mankracht en chemicalien-
Sebruik indien we de anal~ses m.b.v de klassieke KJeldahl stikstofbePalin~ 
uit~evoerd zouden hebben. In schema 1 is het chemic~lien ~ebruik en de 
tiJdsduur in minuten Per kJeldahl anal~se weer~e~even. 
Schema 1: arbeidsduur en chemicalien~ebruik per eiwitbePalin~ in mel·k-





30 ml zwavelzuur 96~ 
110ml natronloo~ 38~ 
50 ml boorzuur 4 ~ 
20 ml zoutzuur 0.1N 
Qp het eerste ~ezicht Zl~n dit ~een ~rote ~etallen. 
In de Periode 1981 t/m 1985 ziJn m.b.v NIRS oP het RIKILT ca. 40.000 
~onsters o.a op eiwit ~ehalteonderzocht. Wat dit aan manda~en en 
chemicalien~ebruik had sekost indien we deze comPonent met behulP 
van de macro KJeldahl methode hadden bePaald is weer~e~even in schema 2. 
Schema 2: arbeidsduur en chemicalien~ebruik voor 40.000 eiwit -
bepalinsen in melkPoeder m.b.v de macro KJeldahlmethode. 
tiJdsduur chemicalien~ebruik 
1250 manda~en 533 Potten kwikoxide/kaliumsulfaat 
1200 1 zwavelzuur 
1672 k~ natronloo~ 
80 k~ boorzuur 
3 1 zoutzuur 
Indien we rekenins houden met het feit dat i.v.m niveaucontrole en 
i.v.m bevesti~in~ van niet aan de norm voldoen var1 anal~seresultaten 
10~ van alle NIRS- a nal~ses herhaald ziJn met de KJeldahl - methode komen 
we tot de vol~ende ver~eliJkin~: 
Schema 3: KostenverSeliJkin~ NIRS versus KJeldahl voor 40.000 eiwit ar1al~ses 
NIRS KJELDAHL 
manda~en: 168 ~ a nda~en: 1250 
chemicalien~ebruik: nihil chemicalien~ebruik: f28.000 
verschil: 1082 manda~en chemicalien~ebruik: f28.000 
1082 manda~en = ca. 4 manJaar = ca.f160.000 
f160.000 + f28.000 = f188.000 
Het verschil is nu indrukwekkend. 
Uitsedrukt in Seld kan sesteld wot·den dat de aanschafkost~n van de IA - 400 
aet microconaPuter te weten f90.000 in 2.5 Jaar tiJd teru~verdiend is alleen 
al door de eiwitbePalins van melkPoeders ru~t dit instrument uit t e voeren. 
EerliJkheidshalve dient vermeld te worden dat dit verschil on~eveer 2 maal 
zo klein wordt indien de micro KJeldahl ru.b.v KJeltec aPParatuur uit~evoerd 
wordt. Aan de andere kant is eiwit maar een van de 5 comPonenten die wiJ 
met NIRS in melkPoeder anal~seren. Daar waar het ~aat om b~Palin~en als 
lactose• vet en melkzuur kunnen we een ver~eliJkbaar rekensommetJe maken 
als voor de bePalin~ van eiwit. De 'winst' uit~edrukt in tiJdsduur en chemi-
calien Sebruik over de periode '81 t/m '85 kunnen we voor dit 'ene' Produkt 
dan stellen op ca. 10 manJaren en f60.000 aan chemieallen Sebruik. D~ze 'winst 
wordt natuurliJk sroter indien meerderen Produkten OP samenstelling Seanaly -
seerd worden met hetzelfde instrument. Niet ill de berekenins oPSenonen ziJn 
de bezuini~in~en oP aanschaf en s poelen van slaswerk, afvoer van biolosisch 
sevaarliJke stoffer .. terwiJl er tevens e en reductie oPtt·eedt vara de water-
en luchtverontreinisins veroorzaakt door de klassieke bePalinSsmethoden. 
Conclusie 1 : de belofte van NIRS-fabrikanten dat anal~ses met NIRS srtel• 
eenvoudig met nauweliJks of Seen monstervoorbehandeling en zonder Sebruik 
van chemieallen uitsevoerd kunnen worden, wordt in de Pt·aktiJk volledis 
bevestisd. 
3 MOGELIJKHEDEN VAN NIRS - ONDERZOEK ( 
BiJ de komst van de IA-400 oP het RIKILT w~rd sestart met een crienterend 
onderzoek naar de moseliJkheden om met behulP van NIRS de samenstelling van 
~asere melkPoeders vast te stellen. Hieruit bleek dat d~ b~trouwbaarheid van 
de anal~ s eresultaten Srotendeels afhanst van de oPbouw en de Srootte van de 
calibratieset, alsmede van de nauwkeurisheid va n de sehalten• bepaald vulsens 
referentiemethoden. Ook Produktiedatum (seizoensinvloeden) en herkomst bein-
v 1 oe den de ,. e s u 1 t a te n • U i t e i n de 1 i J ~. 1 uk te he t een ' u r ti v e ,. se e 1 ' ca 1 i b r a t i e 
te berekenen die met voldoende betrouwbaarheid kan worden toesepast voor het 
screenen van monsters ma sere ruelkPoed~r OP vocht, vet, eiwit • lactose en as. 
Met succes wordt thans o. a . karnemelkpoeder Sescreend OP senoemde comPonenten 
en OP melkzuur, kaas en Seha~. t oP vochtr vet era eiwit , veevoeders oP r•Jwe 
celstof en toast oP vocht en vet, a a rdaPPelen OP vocht etc. 
Met opzet is gesproken over screenen met NIRS, vanwese het feit dat Produkten 
veelal worden onderzocht oP basis van seldende reselsevin~en ruet daaraan 
SekoPPelde sancties (zoals boetes) biJ afwiJkinsen. Volst uit NIRS onderzoek. 
dat een monster niet aan de Sestelde eisen voldoet, dan vindt heronderzoek 
Plaats met (inter)nationaal aanvaarde referentiemethoden. 
I ~wel ru.b.v van een vloeistofmeetcel al dan niet uitserust met een homo-
senisator vloeibare Produkten als melkr olie• <a lcoholhoudende)dranken etc. 
Soed met behulP van NIRS OP hoofdcomPonenten seanal~sserd kunnen worden• 
list de kracht van NIRS volsens ons toch biJ het artal~seren van vaste Produk-
ten. Immers Juist deze produkten dienen voor de klassieke bePalinSsmethoden 
een vaak arbeidsintensieve monstervooJ·bereidins te ondersaan. Dit is niet of 
nauweliJks nodis biJ het Sebruik van NIRS. Los daarvan moet sesteld worden 
dat water niet de meest ide a le component is voor NIRS-m~tinSen. In Srote 
hoeveelheden aanwezig, is de absorPtie dermate Sroot dat enerziJds de 
lineariteit van de iJkliJn verloren ka n Sa an terwiJl anderziJds de absorPtie 
door water de absorPtie van andere comPonenten Seheel dan wel SedeelteliJk 
overstemt, waardoor deze comPonenten niet of met een minder Srote nauwkeurig-
heid bePaald kunnen worden. Dit SPeelt ruet name een rol biJ Produkten als 
erwtenr aardaPPelen, tomatenr a s Perses etc. die van nature ers waterriJk ziJn. 
-vast b.v. - ~ranen 
- zuivelProdukten 
-.veevoeders 
-F·asteus - vetten 
- vleesprodukten 
- voedin~sruiddelen 
-vloeibaar - zuivelprodukten 
-· ol i een 
-· d rank.en 




·- div. suikers 
- zetmeel 
- ruw vezel 
- alcohol 
- n1e 1 kZIJU l' 
-etc. etc. 
Voorwaarde i s wel dat deze hoofdcoruPonenten in voldoende ruate aanwezi~ ziJn 
( ) ca. lX> en dat er voldoende spreidin~ in saruenstellin~ van de ruonsters is 
C ran~e > ca. 20 X lab.staNdaardfout>. 
Voor wat betreft het rueten van nevencomPonenten als z outr aminozurenr 
liPidenr PePtiden en Parameters a ls li~niner A.I.Sr N.D.Fr A.D.Fren PH kan ~e­
ze~d worden dat de nauwkeuri~heid van de ze bePalin~en in no~ ~rotere ru a te 
afhan~t van het nive a ur de nauwkeuri~heid van de referentiemethode en de 
r an~e. Ook het feit dat een aantal van de ze Pararueters emPirisch va s t ~e­
stelde ~rootheden z iJnr kan van invloed ziJn OP het al dan niet kunnen bePalen 
van deze Parameter s ruet NIRS. De kans van sla~en ruet scannende 
apparatuur is aanzienliJk ~roter dan die ruet vaste filter aPParatuur. 
In scherua 6 en 7 ziJn een aantal andrezoekre s ultaten weer~e~even betref-
fende hoofd en nevencoruPonenten in verschillende Produkten. 
r ncusie 2 : - He t i s ffiO~eliJk voor vaste Produkten iJkliJnen te berekenen 
waarruee de hoofdcom Ponenten kwantitatief bePaald kunnen worden. 
- Voor vloeibare en Pasteuze Produkten is de nauwkeuri~heid 
in de re~el wat ruinder metr narue in ver~eliJkin~ met de nauwkeuri~heid 
van de lab.referentieruethode. 
-De nauwkeuri~heid voor nevencoruPonenten a l s z out 
en eruPirisch va st~es telde Pararueters als li~niner A.I.Sr N.D.F en PH 
is biJ ~ebruik v an vaste filteraPParatuur vaak onvoldoende voor kwantitatief 
~ebruik. BiJ ~ebruik van scannende NIRS - aPParatuur behoort kwantitatief 
~ebruik tot de ruo~eliJkheden. 
4 GROOTTE VAN DE CALIBRATIESET EN NIVEAUCONTROLE 
BiJ de iJkin~ van de aPParatuur is het belan~riJk een set monsters te kiezen 
die rePresentatief is voor alle te onderzoeken monsters. 
De ~emiddeld~ ~rootte van een calibratieset h~n~t natuurliJk af van e~n 
~root aantal zaken zoals biJv.: ziJn er sei zoensinvloeden te verwachtenr 
betreft het drondstoffen danwel eindPródukten etc. 
Gesteld kan echter worden dat minimaal zo'n 50 monsters nodi~ ziJn voor 
een robuuste iJkliJn, terwiJl dit aantal voor Produkten die wat meer 
variatie vertonen zo'n 200 zal bedra~en.Omdat diffuse reflectie 
wordt ~emeten ~oet rekenin~ ~ehouden worden met de invloed van het 
monsteroPPervlak. Voor een ~root deel wordt deze invloed uit~eschakeld door 
relatieve reflecties te metenr d.w.z ~emeten wordt ten oPzichte van een ~olf­
len~te waarbiJ nauweliJks of ~een absorPtie verschillen oPtreden in relatie 
tot de te meten COffiPonent. 
BiJ de keuze van een representatieve monsterset moet ~elet worden o~ de 
chemi sc he samenstellin~ en de fysische structuur. Dit betekent dat de 
mon s terset monsters van diverse herkoffist en produktieProcessen moet bevat-
ten. Van ~root belan~ is het standaardiseren van de monstervoorbehandelin~ en 
de meetProcedure zoals: 
-malen om een constante deeltJes ~rootte te verkriJ~en. 
-constant houden van de monstertemPeratuur. 
- biJ vloeibare zuivelProdukten en andere vet bevattende vloeibare 
Produkten ~ebruik make n van een homo~enisator en een ~ethermostatiseerde 
vloeistofffieetcel. 
- biJ metin~en in een ~esloten monstercuP ~ebruik maken van een strooi-
lichtfactor i.v.m diffuus ~ereflecteerd licl1t OP het venster. 
-a fhankeliJk van de ~ewenste nauwkeuri~heid meerdere malen meten e11 even-
tueel de SPectra oP ruis corri~eren. 
Indien rekenin~ ~ehouden is met ~e noemde Puntenr wordt na berekenin~ van de 
iJkliJn deze eerst ~etest voordat hiJ in ~ebruik wordt ~enomen. Dit ~ebeurd 
aan de hand van een twinti~tal rePre se ntatie ve mon ste rs. BiJ een robuuste 
iJkliJn mosen er ~een si~nificante verschillen oPtreden tussen de analYse-
resultaten bePaald m.b.v NIRS en bePaald m.b.v de referentiemethodenr 
terwiJl de berekende standaardafwiJkin~ van de verschillen berekend voor 
d~ testset die van de calibratieset moet benaderen. Na in~ebruikname var• de 
l _RliJn bliJft het noodzakeliJk het niveau i.v.m eventuele afwiJkin~en in 
het oPtisch ~edeelte van het apparaat dan wel veranderin~en van chemische 
en/of fYsische aard v an de monsters te controleren. Deze niveuacontrole dient 
eni~e malen Per Jaar uit~evoerd te worden m.b.v een 10 tal onbekende monsteJ·s . 
5 EINDCONCLUSIE 
Samen~evat kan ~esteld worden dat NIRS met voldoende betrouwbaarheid toe~ePast 
kan worden voor het screenen van de samenstellin~ van asrarische Produkten 
OP hoofdcomPonenten (vet, vocht, eiwit, lactose, zetmeel' etc.). 
Voor nevencomPonenten zoals zout en parameters als PH, A.J.s, N.D.F ziJn 
eveneens kwantitatieve toePassin~en mo~eliJk, ziJ h~t m~t een wat minder 
~oede betrouwbaarheid. De herhaalbaarheid en reProduceerbaarheld van de 
techniek ziJn biJzonder ~oed te noemen terwiJl de storinss~evoeli~heid 
van de aPParatuur zeer klein is. 
WiJ verwachten dan ook dat NIRS een steeds belanSriJker wordende Plaats 
in het onderzoek zal innemen, zowel oP het laboratorium alsook in Produktie-
bedriJven voor sturins van Processen en kwaliteitsbewakin~ van Produkten. 
<PO><E> 
Bch•IN 11: 
LACTATE IN BUTTER MILK POWOER 0.21" 
(0. 0-9. 0) 
PH IN CHEESE 0.08" 
(5. 1-5. 7) 
I STAACH IN GRAIN 1.2% 
( 1 0 . 6-65 . 5) 
SACCHAROSE IN POTATOES 0. 12" 
(0.1-1.1) 
CRUOE FIBRE IN ASPARAGUS 1.2" 
(5. 4-18. 2) 
LIGNINE IN ASPARAGUS 0.33" 
(0. 7-4. 3) 
CRU DE FIBRE IN MIXED FEEO ·o.3" 
(4. 7-11 . 6) 
SALT IN CHEESE 0.2" 
( 1. 7-3. 5) 
RESULTS, OBTAIND IN OUR LABORATDRY 
SEP- VALUES (STANDARD ERROR OF PREDICTION) ANO RANGE 
I I I I I 
MOtSTURE FAT PROTEIN LACTOSE ASH 
SKIM MILK POWDER 0.08 0.09 0.20 0.~~ 0.11 
(2. 9-5 . 8) (0. 8-2. 8) (32. 9-~L 2) (~2. 6-51. 6) (7. 7-8. 3) 
BUTTER MILK POW_OER 0.10 0.13 0. 21 0. 37 0. 23 
(2.7-6.3) (3.3-11) (28.9-3~.6) (37.0-~7.6) (6.9-10) 
PROCESSEC CHEESE 0.21 0.23 0.35 
(~7 -51 ) (20 -23 ) (20. 0-2~. 0) 
GOUDSE CHEESE 0.2~ 0.2~ 0.23 
(31 -~2 ) (26 -3~ ) (23. 3 - 27. 9) 
EDAMMER CHEESE 0.23 0.22 0.28 
(37 -~6 ) (23 -26 ) (2~. 8-29. 6) 
CASEINATE 0.15 0.10 0.~0 0.25 
(3 . 2-8. 9) (o • 5-L 2) (85. 9 - 92. 9) (o. 3-~ . 9) 
MEA T · 1 . 1 1 . 1 0 . 7 
(~2 -69 ) (~. 2-~5 ) (12. 1-21. 7) 
TOAST 0.27 0.57 
(2 . 2-8 . 5) (1 . 5-17 ) 
Bi jlage 1 
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